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Sholikhah Satriawati/ A310160094. KESALAHAN BERBAHASA BIDANG 
SINTAKSIS PADA KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS VII MTs 
NURUL HUDA PLOSOREJO, GONDANG, SRAGEN. SKRIPSI. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. April, 
2020. 
Tujuan penelitian ini 1) Mendeskripsikan kesalahan unsur kalimat yang terdapat 
pada bidang sintaksis dalam karangan deskripsi siswa kelas VII MTs Nurul Huda 
Plosorejo,2) Mendeskripsikan penyebab terjadinya kesalahan berbahasa pada 
bidang sintaksis dalam karangan deskripsi siswa kelas VII MTs Nurul Huda 
Plosorejo. Objek penelitian berbentuk kesalahan sintaksis karangan deskripsi 
siswa kelas VII MTs Nurul Huda Plosorejo, Gondang Sragen. Metode penelitian 
yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datannya 
simak dan catat, serta teknik analisis datanya dengan metode agih yang melliputi 
teknik dasar atau bagi unsur langsung (BUL) dan teknik lanjutan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa 1) kesalahan pada bidang sintaksis ketika membuat 
karangan deskripsi yang dilakukan oleh siswa MTs Nurul Huda Plosorejo  
menjadi 9 kesalahan yaitu kalimat berstruktur tidak baku 5 kesalahan, kalimat 
ambigu3 kesalahan, kalimat yang tidak jelas 4 kesalahan, diksi yang tidak tepat 
dalam membentuk kalimat 2kesalahan, kontaminasi kalimat 1 kesalahan, 
koherensi 1 kesalahan, kata mubazir 5 kesalahan, penggunaan kata serapan 1 
kesalahan, dan logika kalimat 6 kesalahan. 2) penyebab terjadinya kesalahan 
berbahasa pada bidang sintaksis dalam karangan deskripsi karena Kurangnya 
minat baca siswa menjadi penyebab kesalahan dalam bidang sintaksis. Ketika 
proses pembelajaran di kelas, siswa kesulitan dalam memahami materi yang 
disampaikan oleh guru. Materi harus diulang kembali ketika guru sudah 
menyampaikan materi agar siswa dapat memahami materi tersebut 




   SUMMARY 
Sholikhah Satriawati/A310160094. MISTAKE OF SYNTHESIS ON LANGUAGE 
DESCRIPTION OF CLASS VII STUDENTS MTs NURUL HUDA PLOSOREJO, 
GONDANG, SRAGEN. THESIS. Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Muhammadiyah Surakarta. April, 2020. 
 
This study has 2 objectives: 1) Describe the sentence element errors found in the 
syntactic field in the essay description of Grade VII students of MTs Nurul Huda 
Plosorejo, 2) Describe the causes of language errors in the syntactic field in the 
description of VII grade students of MT Nurul Huda Plosorejo. The object of this 
research is syntactic error in the essay description of VII grade students of MTs 
Nurul Huda Plosorejo, Gondang Sragen. The research method used is descriptive 
qualitative with the data collection techniques see and note, and data analysis 
techniques using the method of covering the basic techniques or for direct 
elements (BUL) and advanced techniques. The results of this study indicate that 1) 
errors in the field of syntax when making essays of descriptions made by students 
of MTs Nurul Huda Plosorejo are divided into 9 errors namely nonstandard 
structured sentences 4 errors, ambiguous sentences 3 errors, unclear sentences 4 
errors, unclear diction right in forming sentence 4 error, contamination sentence 
2 error, coherence 2 error, word redundant 3 error, use of absorption words 1 
error, and logic of sentence 4 error. 2) the cause of language errors in the 
syntactic field in the description essay because there are errors of non-standard 
structure, ambiguous sentences, unclear sentences, incorrect discourse, sentence 
contamination, coherence, redundant words, use of absorption words, and 
sentence logic. 
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